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PROSPECTS OF ROSPECTS OF DEVELOPMENT OF  PETROCHEMICAL INDUSTRY IN THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. Annotation: The article deals with the prospect of the development of petrochemical industry in 
the Republic of Tatarstan among the regions, development trends and economic indicators indicated characteristic 
petrochemical leading companies.
Keywords: region, regional economy, the petrochemical industry.
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